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sabban meg nem határozhatók, csak annyi állapítható meg, hogy köztük Hadrianus, M. 
Aurelius, Lucilla és Commodus érmei vannak. 
3. Homoródjdnosfalván a dacittuffában volt római kőbánya emlékeit, s a szikla-
falon levő emberi alakokat (v. ö. Arch. Ért. U. f. VI. 1.1886] 21—26. és Arch. Közi. 
XIX. 46. lap) a közelmúltban szétrombolták a követ bányászó munkások. 
4. Homoródszentmdrtonban a sósfiirdö medencéjének ásása közben tömegesen 
kerültek elő kőbalta és agyagedénytöredékek; egyetlen ép darab sem volt köztük. A 
köbalták általában hosszában vannak eltörve, kevés az olyan, meiy keresztben. Anya-
guk főképen dús magnetit tartalmú pyroxen-andezit és szerpentin; mindkét kőanyag 
otthonos azon a vidéken. j, tf 
Archaeologisches aus der Hargita-Gegend. (Auszug.) Von freundUohe Seite wird 
uns folgendes mitgeteilt: 
1. Die im Bilde dargestellite Inschrift, welche bei Homoródszentpál an der Stelle 
der römischen Salinen gefunden worden ist, steht gegenwártig im Hofe des dortigen 
Notar (Secretar). Sie ist beilaufig 1 m. hoch. Die Entzifferung der Inschrift wiede.r-
geben wir auf Grund einer Amateuren-Photografie. 
2. In Székelykeresztúr faiul man bei Gelegenheit der Austiefumg eines Salz-
wasserbrunnes auf dem Grundé des Paul Gyárfás 13 röm. Kaiser-Münzen. Die Miinzan 
sind sehr abgewetzt und nach ihren Papierabzügen könnien wir nur so viel mit Be-
stimmtheit behaupten, dass daruníer Hadrianus-, Marcus Aurelius-, Lucilla- und 
Commodus-Miinzen vorkommen. 
3. In Homoródjánosfalva hatten die Steingrubenanbeiter die Dacittufe befind-
lichen Monumente der römischen Steingrube und die auf der Felsenmauer gewesenen 
menschlichen Figuren (Siehe Archaeologiai Értesítő N. f. [1886] 21—26. S. und Archae-
ologiai Közlemények, XIX. 46. S.) umgelángst zerstört. 
4. In Homoródszentmdrton sind beim Ausgraben des Beckens des Salzbades 
massenhaft Bruchstiicke von Steimbeilen und Tongeiassen zum Vorschein gekommen, 
v/orunter kein einziges Stück unversehrt war. Die Steinibei.le waren im Allgemeinen 
nach der Líiiige gebrocben, nach der Quere nur wenige. Der Stoff derselben ist haupt-
sachlich Pyroxen-Andesit mit reichhaltigem Magnetit und Serpentin. Beide Gesteine 
kommen in jener Gegend háufig vor. ^ d. 
Rézkori leletek Magyar-Dombegyházán. (1927. július 7.) Dombegyháza (Levés) 
Battonyátől mintegy 10 km.-re fekszik Ék.-felé. A község ma már több utcából áll, 
mint a 75.000-es térkép felvétele idején. A község délnyugati, oldalán Jakabffy István 
birtoka terül el. A battonyai országút közelében, közvetlenül a község alatt hosszan 
elnyúló földhát emelkedik, amely félkörívesen helyezkedik eí a község ény.-i oldalán. 
Ennek az emelkedésnek oldalán és lábánál fog'alnak helyet azok a házak, amelyek az 
új községházával szemben a Magy.arbánhegyes felé vezető út baloldalán épültek. Eb-
ben az utcában van Szabadi Mihály pékmester újonnan épü'lft háza is. A ház udvarán 
van az a gödör, amelyet az építéshez szükséges föld kitermeléséhez ástak. Ebben a 
gödörben találták azokat a tárgyakat, amelyeket Nová.k József p. ii. fogalmazó és 
Matúz Bálint elemiiskolai igazgató urak révén sikerült megmenteni. 
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A tárgyakat nem egy helyen találták, hanem hányott földben, szétszórtan. A 
ház végétől mért 19-50 és 12-30 m.-nyi távolság össze találkozási pontján fekhctett .a 
sír a megbolygatás előtt. E mellett szól az, hogy a nevezett helyen keményen összeálló 
földben két egymással párhuzamosan fekvő emberi lábszárcsontot találtak, amelyek 
minden valószínűség szerint eredeti helyükön voltak. A szétszórtan fekvő, látszólag 
is háborított földben fekvő csontokat és tárgyakat valószínűleg akkor bolygatták 
meg, amikor a gödörből ismeretlen időben sárgaföldet bányásztak. A tábszárcsontokat 
fekve hagyták s annak környékét felügyeletem mellett bontották ki. Sajnos, közeliik-
ben semmit sem találtam. A halomnak a Jakabffy birtokra eső részén nem áshattunk. 
Kétségtelennek látszik, hogy a sírt a sárgaföld bányászása alkalmával boly-
gatták meg, de anyagát nem vitték el, 
hanem visszadobálva a gödörbe a be-
töltésre használt szeméttel födték be. 
Ebből a másodlagos helyzetből kerültek 
az új gödör ásása alkalmával felszínre. 
A megmentett tárgyak a kővet-
kezők : 
1. Réz kás. Hossza 18-4 cm. Leg-
nagyobb szélessége 3-30 cm. Vastagsága 
0-38—0-17 cm. közt váltakozik. A találók 
három darabba törték. (1. kép. 5.) 
2. Silex penge töredékek. Egyik 
darab hossza 6-7, legnagyobb széles-
sége 2-50, vastagsága 4-5—3-2 cm. közt 
váltakozik. Későbben került hozzánk 
még egy darab, amely mindenesetre az 
előbbihez tartozik. Ennek a hosszasága 
4 cm. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy még mindég hiányzik egy rész a 
pengéből. (1. kép. 6.) 
3. Agyag csésze. Feneke 'kissé be-
nyomott. Szájától feneke felé megy ösz-
sze s fordított csonkakúp alakra emlé-
keztet. Oldalát két ellaposodó bütyökfül 
díszíti, amelyeknek elhelyezése egészen 
szimmetrikus. A két fül közti részen, a fülektől nem egyenlő távolságra két félgömb-
alakú kidudorodás van, amelyeknek csupán díszítés a rendeltetése. Iszapolása közepes, 
égetése rossz, színe sötétszürke. Az alak kissé szabálytalan. Magassága 6-2, szája 
11*5, feneke 4-8 cm. (2. kép. 3.) 
4. Félgömb alakú csésze töredéke. Jól iszapolt, közepesen égett, egyrészén vö-
rös, másrészén sötétszürke színű. Szájpereme egyenesen áll s ebből indul a keskeny 
szalagfül, amely felső részével közvetlenül a peremhez tapad. Feneke kissé lapított 
volt. (1. kép. 2.) 
5. Az előbbihez hasonló edénytöredek. Szájpereme a fül alsó részétől kezdve 
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kissé kihajlik. Szalagfüte közepén hornyolt. Töredékéből két füles darab van meg. 
(1. kép. 1. és 3.) 
6. Qömb alakú edény bütykös töredéke. (1. kép. 4.) 
7. Szalagfüles magas edény. Feneke profilált. Alsó része gömbalakú. Felső része 
hengeres. Keskeny szalagfüle az egyenesen álló peremből indul. (Másik füle hiányzik.) 
Közepes iszapolású, jól égett, vöröses szürke színű. Magassága 23-5, legnagyobb öb-
lösödése 16-5, feneke 8 cm. (2. kép. 2.) 
8. Szalagfüles alacsony edény. Alakja ferde és szabálytalan. Nagyjából az előbbi 
forma utánzására törekszik. Anyag és technika tekintetében .amazzal megegyezik. 
Feneke lapított, pereme egyenes, fülei (egyik letörött) picinyek és a peremből indulnak. 
Magassága 7-5, szája 5-5, feneke 4-5 cm. (2. kép. 1.) 
Annak hangsúlyozásával, hogy egy — bár kétségtelenül egy helyről s valószí-
Fig. 2. kép. 
nüleg egy sírból származó lelettel van dolgunk — szórványos leletnek a . régészeti 
ismeretek gyarapításában nem sok része van, szükségesnek tartjuk a leletek ismer-
tetését. 
Szükségesinek tartjuk azért, mert tudtunkkal erről a vidékről még megközelí-
tőleg hiteles lelet sincs s mert úgy gondoljuk, hogy ezzel az egy adattal is hozzá-
járulhatunk a rézkor kérdésének tisztázásához. 
Hillebrand Jenő a pusztaistvánházi leletek ismertetése kapcsán1) kitér az önálló 
rézkor kérdésére is. Egy önálló kor egyik kritériumául azt állítja fel, hogy elég hosszú 
ideig tartson, hogy nagyobb területre is kiterjedhessen. Azok az edények, amelyek 
leletünkben előfordultak, ha díszítésben nem is, de forma tekintetében kétségtelenül 
megegyeznek azokkal, amelyeket Hillebrand cikkében a 3., 9—4., 10—6. ábrákon közöl 
*) Wiener Prehistorische Zeitschrift, XIII. 36. 
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s így annak a kulturának emlékeként tekinthetők, amelyet Bodrogkeresztúr, Puszta-
istvánháza és Gödöllő képviselnek s amelyet szerinte korai rézkornak nevezhetünk.2) 
Dr. Banner János. 
Funde aus den Kupíerzeitalter in Magyar-Donibegyháza. (Auszug.) Auf dem Ge-
biete der Gemeinde Magyar-Dombegyháza (Komitat Csanád) wurde an dem sanften 
Abhang eines sich weit erstreckenden Erdriickens, bei einem Hausbau, ein zerstörtes 
Grab aufgedeckt. Die Beigaben waren zerstreut, aber die beiden Schenkelknochen 
(Femure) befanden sich in der urspriinglichen Lage. Die in der Nahe des Grabes gefun-
denen Gefasse (Fig. 1. 1—4. und 2. 1—3.) entsprechen der Form nach denen, die in 
dem Friedhofe des Kupferze.italters von Istvánháza zum Vorschein gekommen sind. 
Man íand auch ein Kupfermesser und eine Silexklinge (Fig. 1. 5—6.) in der Nahe des 
Grabes. Trotzdem es hier nicht von einem authentisch (fachgemáss) aufgedeekten 
Funde die Rede ist, haltén wir seine Veröffentlichung doch fiir wichtig, denn er ist ein 
weit geratenes Denkmal der Kultur, welche von Bodrogkeresztúr, Pusztaistvánháza 
und Gödöllő vertreten wird, und welche E. Hillebrand Friih-Kupferzeitalter nennt. 
Dr. J. Banner. 
La Tene sírok Tótkomlóson. 1927. szeptemberében Krompaszky Ede polgári-
iskolai igazgató úr, arról értesítette az intézetet, hogy az egyik tótkomllósi tanyán, ho-
homokbányászás közben sírokat találtak, amelyekből egyebek iközt bronizkarperecek is 
kerültek napfényre. 
Szeptember 22.-én az intézet megbízásából kiszálltam s a tulajdonos, Karkus 
János úr szívességéből megszerezhettem az eddig talált tárgyakat s mivel két nap-
számost is bocsátott rendelkezésemre, egy sírt magam bonthattam fel. 
Karkus János 211. sz. tanyája Tótkomlóstól keletre, 4 km. távolságra, a Szá-
razár partján fekszik. Földjén az érrel párhuzamosan két mélyedés húzódik. A lelő-
hely a második mélyedésen túl fekvő -magaslaton van, a tanyához tartozó föld északi 
részében. 
Az első sírt kevéssel a bánya megkezdése után találták. Kiszállásom napjáig 
mintegy 100 négyszögölnyi területet tártak fel s az egész területen bárom sírt találtak 
minden rendszer nélkül. A sírok helye a bánya három oldalán még meg volt s így 
azoknak egymáshoz való viszonyát pontosan megfigyelhettem és lemérhettem. (A sírok 
elhelyezkedésében észlelhető szabálytalanság nagyon emlékeztetett arra a hasonkorú 
sírmezőre, amelyet az intézet az év tavaszán .a szöregi határban lévő Pávó-féle tégla-
gyár területén ásatott ki s melynek publikálása e folyóirat jövő évi évfolyamában fog 
megjelenni.) 
/. sir. A föld északkeleti határpontjától nyugat felé 45-50 m.-re, ettől a ponttól 
26-60 m.-re délfelé volt. A tulajdonos bemondása szerint az egész csontvázból csak a 
koponya és az egyik kar alsó és felső csontja volt meg, a tcbbi résznek nyoma sem 
volt. Melléklet nélkül temették el. 
2. sir. Az előbbi fixponttól 42-80 tn.-re nyugat felé, innen 15-70 m.-re délfelé 63 
-) Archaeologiai Értesítő, XLI. 57. 
